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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah dijabarkan 
sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah : 
1. Nilai yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian kembali. 
Artinya, peningkatan pada Nilai yang dirasakan akan mempengaruhi 
peningkatan pada niat pembelian kembali. 
2. Kepercayaan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian 
kembali. Artinya, peningkatan Kepercayaan pelanggan akan mempengaruhi 
peningkatan pada niat pembelian kembali 
3. Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian kembali. 
Artinya, kepuasan pelanggan akan mempengaruhi peningkatan pada niat 
pembelian kembali. 
4. Nilai yang dirasakan, Kepercayaan pelanggan, dan Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian kembali. Artinya, peningkatan 
sedemikian rupa pada Nilai yang dirasakan, Kepercayaan pelanggan, dan 
Kegunaan akan memberi pengaruh pada peningkatan niat pembelian kembali.
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5.2 Keterbatasan 
 
Peneliti kesulitan menemui calon responden yang langsung bersedia untuk 
berpartisipasi mengisikan kuesioner dikarenakan konsumen Zara biasanya 
adalah orang-orang eksekutif dan tampak sibuk. 
 
5.3 Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti serta hasil analisa 
yang didapat, maka akan diajukan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai 
pertimbangan bagi pelanggan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Untuk itu 
akan dijelaskan saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut : 
1. Dari Nilai yang dirasa (X1), yang ada di perusahaan diharapkan dapat 
memberikan hasil optimal yang diharapkan pelanggan produk Zara 
mengenai produk yang digunakan 
2. Dari Kepercyaan Pelanggan (X2), yang diberikan kepada produk Zara 
diharapkan dapat memberikan kualitas produk yang selalu bagus sehingga 
konsumen akan selalu terus bertahan terhadap produk Zara yang 
dipakainya. 
3. Dari Kepuasan Pelanggan (X3), diharapkan perusahaan dapat memberikan 
jaminan yang memang benar-benar sesuai dengan yang dilabelkan pada 
produk. 
4. .Kepada peneliti lain di kemudian hari yang ingin mengadakan penelitian 
menyerupai penelitian ini agar menyertakan pula variabel lain agar niat 
pembelian kembali dapat diterangkan lebih banyak dari variabel-variabel 
bebas yang diteliti. 
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5. Selain dari variabel bebas pada penelitian ini, masih banyak variabel lain yang perlu 
dikelola dengan baik oleh manajemen penjual produk fashion Zara untuk 
memunculkan niat pembelian kembali yang tinggi dari para pelanggannya. 
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